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CAVA A DOIS TEMPOS
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cabelos loiros e olhos esverdeados, com os seus catorze anos.
Os dois rapazes viviam num edifício antigo, de paredes grossas de uma 
pedra acinzentada, na zona alta de Viseu. A vista sobre a parte norte da 
cidade era soberba, principalmente da casa de Adolfo e depois de terem 
cortado aquela árvore velhíssima que há anos ameaçava abater-se sobre 
tudo o que pela rua passasse.
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umas voltas de bicicleta por lá.
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regular, com  2000 metros de medida de perímetro, com uma largura de cerca 
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em relação ao exterior, sendo a altura interior de cerca de 6m e a exterior de 
9m. 
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António esbugalhou os olhos castanhos de doze ternos anos, que 
encimavam uma carita morena com uns longos cabelos pretos, e antes ainda 
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na Cava, dentro de uma caixa velha de madeira, que era enrolada num pano de 
sarapilheira.
António, visivelmente interessado na história, interrompeu abruptamente 
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resolvemos dividir as coisas. A caixa talvez ainda lá esteja, se a bicharada não a 
fez aprodecer.
Com as bicicletas pela mão, caminharam pelo passeio superior da Cava de 
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que um dia seria arqueólogo, falava abundantemente. António, um metro e 
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ovelhas brancas... e negras e que não apreciava muito os romanos.
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um rei árabe chamado Almançor fez de Viseu um grande campo militar para 




entrecortado pelo chilrear dos numerosos pássaros que habitavam aquelas 
árvores verdes enormes. A queda de uma bolota vinda do cimo de uma delas, 
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deu conta disso?
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número perfeito.
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parte exterior a 1 metro do topo.
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Estavam os dois rapazes a pensar como poderiam escavar a caixa de madeira 
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que a bicicleta do António, mais leve do que a do Adolfo, lhe foi arrancada das 
mãos e tombou pela encosta exterior da Cava. Adolfo acompanhou com os 
olhos a queda da bicicleta do amigo, ao mesmo tempo que o agarrava com força 
e o amarrava a um arbusto rasteiro, que naquelas circunstâncias lhe parecia 
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agachados, na vertente exterior da Cava, protegia-os um pouco daquele vento 
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pessoas que gritavam e estrondos de embates de objectos uns nos outros.
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escondendo o medo que se apoderava dele.
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monte de terra e passar para a banda de lá, onde estaremos mais abrigados do 
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vida, estatura baixa e tez escura.
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alto Abdul.
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sem contudo deixar Aban para trás. O vento soprava cada vez mais forte e 
naquele ano de 978 era já a segunda vez que assolava violentamente a região. 
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arrasara grande parte da área. O regresso do vento deixava tudo em alvoço no 
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relinchavam e saltavam furiosamente para se soltarem das amarras; os soldados, 
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raíz proeminente de um carvalho mais avantajado. Abdul não se apercebeu e, 
naquele frenesim de puxar o amigo, quase o sufocava. A sorte de Aban foi 
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ar ao mesmo tempo que o enorme carvalho era arrancado pelo vento. A cratera 
que se formou serviu de sepultura ao medalhão e o tronco da árvore não caiu 
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a descer a Cava para o outro lado, já protegidos do vento.
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cerrados e os olhos semi-abertos, deitado no chão ao lado do amigo.
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inclinar-se rapidamente na direcção deles.
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Os dois rapazes fugiram a tempo daquele tronco monstruoso, que perto 
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cratera enorme que antes albergava as raízes daquele carvalho milenar. À volta 
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carvalho, descendo um pouco pela encosta interior da Cava.
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Ainda Adolfo procurava descobrir com o olhar do que se tratava e já 
António regressava com qualquer coisa na mão. Era um enorme medalhão de 
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delas havia um octógono, que parecia representar a Cava, com três símbolos 
que representavam o Sol, sendo o maior o do meio.
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Os rapazes desceram a Cava e montaram nas bicicletas que miracolosamente 
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medalhão limpo, reconheceram que o pássaro era uma águia. Convenceram-se 
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Adolfo observava maravilhado o seu amigo. Ele desenhava numa folha 
octógonos, media ângulos internos, marcava medidas de comprimentos dos 
lados, traçava diagonais, colocava letras e rabiscava símbolos indecifráveis.
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garagem buscar dois rolos de corda, que devem ter uns 250 metros de 
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Com tudo colocado na mochila de Adolfo, os dois rapazes deixaram a casa 
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vendaval, não deixavam de mostrar a sua surpresa com o que aqueles dois 
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observava tudo com muita atenção. Andou uns cem passos para dentro da área 
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águia do medalhão enganava muito bem. Alguns segundos depois, Adolfo 
compreendeu o alcance das palavras do amigo, desprendeu uma enorme 
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